






































到 4 。% 以上的高水平
; 以此同时
,






























1 9 9 2~ 19 9 5 年恰是我国引进外资规模最
大的时期
,




































































表 1 列出了 1 9 9 3一 1 9 9 5 年期间各省区国外储蓄率 ( 以 G W 表示 ) 的测算值及相应位次
。












支出法核算的 G D P
































G w < 。 表示
地区的储蓄被国外和外地区使用





内支出结构统计未包括地 区货物和劳务流出 (人 ) 量
,












是否核算地 区间物资的流出 (人 ) 量
,
并不影响本文对地 区利用国外储蓄或其储蓄被
表 l 各 省 国 外 储 蓄 率 及 位 次
位次 1 9 9 3 年 1 9 9 4 年 1 9 9 5 年
省 份 国外储蓄率 ( % ) 省 份 国外储蓄率 ( % ) 省 份 国外储蓄率 ( % )
l 浙江 一 8
.
3 0 浙江 一 1 1 5 0 河北 一 9
.
7 0
2 河北 一 8
.
2 5 河北 一 1 1
.
3 0 辽宁 一 8
.
7 0
3 辽宁 一 7
.
3 0 辽宁 一 8
.
0 0 江苏 一 8
.
2 0
4 河南 一 6
.
5 0 江苏 一 7
.
8 0 浙江 一 6
.
9 0
5 上海 一 6
.
0 6 河南 一 6
.
4 0 山东 一 5
.
5连
6 江苏 一 5
.
3 0 山东 一 5
.
1 0 河南 一 5
.
5 0
7 山东 一 5
.
0 0 湖北 一 3
.
9 0 山西 一 4
.
8 0
8 湖北 一 3
.
7 0 黑龙江 一 2
.
0 3 黑龙江 一 4 4 0
9 广东 一 1
.
9 0 广东 一 1
.
8 0 湖北 一 2
.
9 0
l O 福建 一 1
.
2 0 四川 一 0
.
5 2 广东 一 2
.
9 0
l l 四川 一 0
.
8 0 安徽 一 0
.
5 0 云南 一 2
.
0 7
1 2 吉林 一 0
.
7 0 湖南 0
.
0 1 天津 一 0
.
9 4
1 3 黑龙江 一 0
.
7 0 福建 0
.
8 5 江西 一 0
.
8 0
1 4 安徽 0
.
8 0 江西 1
.
9 0 福建 一 0
.
1 8
1 5 湖南 1
.
6 0 上海 2
.
7 2 安徽 一 0
.
1 7
1 6 山西 3
.
9 0 云南 3
.
0 7 湖南 0
.
1 0
l 7 天津 4
.
5 7 山西 3
.
1 7 四川 0
.
1 6
1 8 江西 5
.
0 0 吉林 3
.
3 0 广西 4
.
2 7
l 9 广西 5
.
1 0 天津 4
.
0 5 吉林 4
.
3 0
2 0 贵州 7
.
1 0 广西 4
.
3 1 内蒙古 5
.
5 3
2 1 云南 8
.
1 0 贵州 4
.
3 2 上海 7
.
0 7
2 2 北京 8
.
3 0 内蒙古 8
.
2 6 甘肃 8
.
3 0
2 3 甘肃 1 1
.
0 0 甘肃 9
.
9 5 海南 1 2
.
0 0
2 4 青海 1 3
.
4 0 青海 1 0
.
2 0 青海 14
.
9 0
2 5 海南 1 6
.
1 0 海南 1 4
.
9 7 宁夏 1 5
.
3 5
2 6 陕西 1 6
.
4 0 陕西 1 8
.
6 0 陕西 1 7
.
5 0
2 7 西藏 1 7
.
1 0 北京 1 9
.
8 6 新疆 1 5
.
6 0
2 8 内蒙古 1 8
.
4 0 西藏 2 1
.
7 8 贵州 2 2
.
7 0
2 9 宁夏 2 8
.
3 0 宁夏 2 2
.
6 2 西藏 2 4
.
6 0
3 0 新疆 2 9
.
9 0 新疆 2 8
.





















这是迄今所能得到的最完整的地区 G D P 支出构成项 目资料
,
其中 1 9 9 3 年
整体上是资本内流
,




























表 2 各 区 域 国 外 储 蓄 分 布
年份 东 部 中 部 西 部
极差 ( % ) G W < O 的 极差 ( % ) G W < 0 的 极差 ( % ) G W < O 的
省区个数 ( 比重 ) 省区个数 ( 比重 ) 省 区个数 ( 比重 )
1 9 9 3 一 8
.
3 0 8〔 0
.
6 7 ) 一 6
.
5 0 4 ( 0
.
建4 ) 一 0
.





1 0 ~ 1 8
.






1 9 9 4 一 1 1
.
5 0 6 ( 0
.
5 0 ) 一 6
.
4 0 4 ( 0
.
4 4 ) 一 0
.





8 6 ~ 8
.






1 q q 气 一 9
.
7 0 8 ( 0
.
6 7 ) 一 5
.
5 0 6 ( 0
.
6 7 ) 一 2
.





4 0 ~ 5
.


















































; 西部位于分布的 l 级
,
仅有四川省在 1 9 9 3 和 1 9 9 4 年
、








































































载 《经济研究 》 1 9 9 8 年第 2 期
。
1 2








; 国内储蓄率》 投资率的省 区比重也呈现同样的分
布
。
而 1 9 9 4
、






























表 3 各 区 域 国 内 储 蓄 率 分 布
年份 东 部 中 部 西 部
N G W ( % ) N G W妻 T Z R N G W ( % ) N G W ) T Z R N G W ( % ) N G W ) T Z R
极差 (平均值 ) 省区个数 ( 比重 ) 极差 (平均值 ) 省区个数 ( 比重 ) 极差 (平均值 ) 省 区个数 ( 比重 )
1 9 9 3 3 3
.
5 0 ~ 6 4
.
1 0 7 ( 0
.
5 8 ) 3 0
.
8 0 ~ 4 7
.
7 0 4 ( 0
.
4 4 ) 2 6
.
6 0 ~ 4 0
.





0 7 ) ( 3 8
.
2 8 ) ( 3 3
.
1 9 、
1 9 9 4 3 4
.
2 0 ~ 6 3
.
4 0 7 ( 0
.
5 8 ) 3 4
.
3 0 ~ 4 6
.
1 0 5 ( 0
.
5 6 ) 2 5
.
4 0 ~ 4 4
.





8 0 ) ( 3 9
.
9 3 ) ( 3 3
.
7 0 )
1 q g 异 3 5
,
10 ~ 6 3
,
7 0 8 ( 0
.
6 7 ) 3 6
.
4 0 ~ 4 6
.
9 0 5 ( 0
.
6 7 ) 1 5
.
9 0 ~ 4 2
.





2 3 ) ( 4 0
.









1 9 9 3一 1 9 9 5 年是我国吸收外资高速发展时期
。





























幅度在 1邝 以上 ; 但各区域绝对额的差距却始
终呈扩大之势 ( 见表 4 )
。
就 1 9 9 4
、
1 9 9 5 年与 1 9 9 3 年的比较来看
,







但 1 9 9 4 年中部的增长率趋缓
,
西部则在







仅有四川省在 1 9 9 4 年占据第十名
。
























年 增 长 率 ( % )
中
各 区 域 利 用 外 资 差 异
} } 相对差距 (倍数 )
1 9 9 2
1 9 9 3









































































东部的进出口态势决定了宏观外贸收支的顺 (逆 ) 差
。








; 1 9 9 4 年和 1 9 9 5 年
,

























这些省区 1 9 9 3 年为逆差
,

















































但进而比较同一区域不同年份 G D P 增长率的极差和平均值
,
却可
以发现东部 1 9 9 4 年和 1 9 9 5 年经济增长率是逐年下降的
,








东部 1 9 9 3 ~ 1 9 9 5 年经













东都下降了 5一 10 个百分点
; 中部的安徽和江西 1 9 9 5 年 G W 为负值也都伴随着经济增长率
下降 3一 6 个百分点
。
表 5 各 区 域 G o p 增 长 率 ( % )
年 份 增 长 率 极 差 省 平 均 增 长 率
东 部 中 部 西 部 东部 中部 西部
1 9 9 3 1 2
.








2 0 ~ 1 3
.
9 0 1 8
.
1 5 1 3
.
4 6 1 0
.
8 3
1 9 9 4 1 1
.








2 0 ~ 1 5
.
6 0 1 5
.
8 0 1 3
.
4 6 1 0
.
3 3
1 9 9 5 4
.








5 0 ~ 1 7
.
9 0 1 3
.
2 0 1 2
.





































































































































































































































大大超过同期 G D P 的年均增长率 ( n
.




































































1 2 0 4 和 0
.



















































































































































































技术从国外 (省外 ) 引进的良胜
经济循环
,
对实现经济稳定增长
、
增加 自我积累极有裨益
。
按照上述区域利用外资模式的构想
,
今后很长一段时期内
,
东部地 区应努力通过经常性
项目的顺差来解决产业结构升级所需大量引进国外先进技术和设备而耗用外资的还本付息
,
并且通过全面参与国际资本流动
,
为我国由资本净输人 国向资本输 出国的转变奠定基础
。
中
西部仍需吸收外资弥补储蓄缺 口和外汇缺 口
。
宏观调控的任务
,
就是要积极谋求国际收支的
总体平衡
,
通盘考虑各地区储蓄与投资
、
创汇与用汇
、
总供给与总需求的平衡状况
,
适时调
整经常项 目的收支和资本项 目收支
,
避免资本的非正常流人和流出
,
避免外汇储备的过分增
加和减少
。
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